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o projeto Boa Esperanga tem como
objetivo a capacitagao de pescadores
profissionais artesanais e de agricultores
familiares em produgao de peixes em tanques-
rede, procurando gerar alternativas para
renda, emprego e seguranga alimentar, com
inclusao de mulheres e jovens nas unidades
produtivas. Buscamos, par meio deste projeto,
aproximar a teoria da pratica, com a
implantagao de Unidades Demonstrativas,
analisando, discutindo e estruturando uma
piscicultura aplicada a realidade da regiao de
Boa Esperanga.
Alem da piscicultura, serao realizadas
agoes para manutengao da qualidade do
pescado, com agregagao de valores aos
produtos provenientes da Pesca Artesanal.
o projeto e uma parceria entre a
Embrapa Meio-Norte, instituigao executora,
e a Companhia Hidro Eletrica do Sao
Francisco (Chesf), financiadora.
Conta ainda com a colaboragao de
diversas instituigoes como: Banco do Brasil
(BB), Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
(Codevasf), Forum Boa Esperanga, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis (IBAMA), Secretaria
Especial deAquicultura e Pesca (SEAP/PR),
Instituto de Assistencia Tecnica e Extensao
Rural do Piaui (Emater), Prefeitura de Porto
Alegre, Prefeitura de Urugui, Prefeitura de
Guadalupe, Prefeitura de Nova lorque e
Prefeitura de Antonio Almeida.
o Plano de Agao "Pesca e
Piscicultura" foi dividido em diversas
etapas:
- Sensibilizagao das col6nias de
pescadores e dos agricultores familiares
da regiao de BoaEsperanga;
- Mobilizagao dos parceiros;
- Diagnostico socio-econ6mico das
comunidades;
- Prospecgao das areas de cultivo;
- Viagens de intercambio e visita tecnica a
projetos de produgao e beneficia menta de
peixes;
- Formagao dos grupos de capacitandos;
- Implantagao das Unidades
Demonstrativas de Produgao de peixes em
tanques-rede;
- Realizagao das capacitagoes em
sistemas de produgao e tecnicas de
manejo de peixe em tanque-rede;
- Realizagao de cursos teorico-praticos em
abate, conservagao e beneficia menta de
peixes;
-Avaliagao dos resultados do projeto.
Esse projeto servira de estfmulo a outras
iniciativas de fortalecimento da Pesca
Artesanal e da Agricultura Familiar na
regia9·
